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le  l iq u id e  e c d y s ia l  e t in t e r v ie n d r a ie n t  d ’a u t re  p a rt ,  p e u  a v a n t  l ’e x u v ia t io n ,  d a n s  le 
t r a n s p o r t  v e r s  l ’é p ic u t ic u le  e x te rn e  d e  p ré c u r se u r s  d u  t a n n a g e  q u in o n iq u e .  A u  n iv e a u  
d e s  c u t ic u le s  p e rm é a b le s,  n o n  ta n n é e s,  ce d e rn ie r  rô le  n e  p e u t  le u r  ê tre  a t t r ib u é .  L e u r  
o r g a n is a t io n  à  ce n iv e a u  e n  u n  v é r it a b le  ré se a u  so u s -é p ic u t ic u la ir e  de  t u b u le s  h o r iz o n ­
t a u x ,  e n  r e la t io n  d ire c te  a v e c  le s  c a n a u x  p ro c u t ic u la ire s ,  su g g è re  q u ’i ls  s o n t  d ire c te m e n t  
im p l iq u é s  d a n s  le s  p h é n o m è n e s  d ’é ch a n ge s.
L a  p ré se n c e  d e  c a n a u x  p r o c u t ic u la ire s  e n  n o m b re  r é d u it  d a n s  le s  c u t ic u le s  n o n  
m in é ra lis é e s  e n  g é n é ra l face  à  le u r  a b o n d a n c e  d a n s  le s  c u t ic u le s  m in é ra lis é e s  su g g è re  
q u ’i l s  s o n t  d ire c te m e n t  im p l iq u é s  d a n s  le  t r a n s p o r t  d e  m a t é r ia u x  in t e r v e n a n t  d a n s  le 
p ro c e s su s  d e  m in é ra l is a t io n  ( io n s  c a lc iq u e s  n o ta m m e n t ,  a n h y d r a s e  c a rb o n iq u e ).
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A U  S T A D E  48 H. (5,2 M M ;  2 7“ C)
p a r
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C h e z  l ’a le v in  d e  Clarias gariepinus, â g é  de  4 8  h, le s  é b a u c h e s  c a r t i la g in e u se s  d u  
n e u ro c râ n e  e t d u  s p la n c h n o c r â n e  s o n t  p ré se n te s  e t so u d é e s  le s  u n e s  a u x  a u t re s ;  il n ’y  a  
p a s  d ’a r t ic u la t io n .  L e  sq u e le t te  e s t  a c c o m p a g n é  p a r  u n e  m u s c u la tu r e  s t r ié e  en co re  
in c o m p lè te .  L a  se u le  o s s if ic a t io n  p ré se n te  à  ce s ta d e  e st  ce lle  d ’u n  p e t it  o s  o p e rcu la ire .
L ’é tu d e  c in é m a to g r a p h iq u e  m o n t r e  q u e  le s  a le v in s  n a g e n t  b o u c h e  o u ve rte .  O n  o b ­
se rv e  d e s  m o u v e m e n t s  de  jo u e s  r é g u lie r s  e t d e s  fe rm e tu re s  d e  b o u c h e  o cca sio n n e lle s.
C e s  m o u v e m e n t s  n e  s o n t  p o s s ib le s  q u e  s i  l ’o n  a d m e t  q u ’i l  e x is te  d e s  z o n e s  d e  p l iu re s  
a u  s e in  d u  sq u e le t te  c a r t i la g in e u x  e t q u e  le  s y s tè m e  m u sc u la ire  e st  s u f f isa n t  p o u r  m o u v o i r  
et d é fo rm e r  le s  p ièce s. D a n s  le  c a s  d u  s u sp e n so r iu m ,  l ’é lé v a te u r  d e  l ’h y o m a n d ib u la i r e  
e st  b ie n  d é v e lo p p é  e t s a  c o n t ra c t io n  p r o v o q u e  l ’a b d u c t io n  d e s  joue s. P u i s q u e  l ’a d d u c te u r  
de  l ’a rc  p a la t in  e s t  e n  fo rm a t io n ,  l ’a d d u c t io n  d u  s u sp e n so r iu m  n e  p e u t  ê tre  réa lisé e  q u e  
p a r  l ’é la st ic ité  in te rn e  d u  s y s tè m e  c a r t i la g in e u x .  D e  m ê m e , n o u s  p e n so n s  q u e  la  c o n ­
t r a c t io n  d e s  a d d u c te u r s  d e  la  m a n d ib u le  re fe rm e  la  b o u c h e  e t  q u e  l ’é la st ic ité  d u  s y s tè m e  
c a r t i la g in e u x  te n d  à  la  m a in t e n ir  o u ve rte .
I l  e st t rè s  p ro b a b le  que , p e n d a n t  la  re sp ira t io n ,  s e u ls  le s  m o u v e m e n t s  ré g u lie r s  d e s 
jo u e s  a s s u re n t  le  re n o u v e lle m e n t  de  l ’e a u  a u  n iv e a u  d e  la  c o rb e ille  b ra n c h ia le .
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L ’é tu d e  c o m p a ré e  d e  la  t u n iq u e  d ’u n e  A s c id ie  S to lid o b ra n c h e ,  Halocynthia papillosa, 
et d ’u n e  A s c id ie  P h lé b o b r a n c h e ,  Phallusia mammillata, m o n t r e  l ’e x is te n c e  d ’u n e  b o n n e  
c o r ré la t io n  e n tre  la  c o m p o s it io n  c h im iq u e ,  la  s t r u c t u re  et la  c o n s is t a n c e  d e s  r é g io n s  
t u n ic a le s  d e  ce s d e u x  espèces.
D e s  m é th o d e s  d ’e x t ra c t io n  c la s s iq u e s  p e rm e tte n t  d ’is o le r  t r o is  f r a c t io n s  tu n ic a le s  
d is t in c t e s  : u n e  f r a c t io n  h y d ro so lu b le ,  c o m p o sé e  n o ta m m e n t  d e  p ro té in e s ,  d o  m u c o p o ly -
s a c c h a r id e s  e t d e  g lu c o se  lib re ,  e t  c o n s t it u a n t  le s  m a t é r ia u x  in te r f lb r i l la ire s  d e  la  t u n iq u e ;  
u n e  f r a c t io n  s o lu b le  d a n s  le s  s o lu t io n s  a lc a l in e s  à  c h a u d ,  d e  n a t u re  p ro té iq u e ,  a s so c ié e  
a u x  f ib re s  t u n ic a le s ;  u n e  f r a c t io n  f ib re u se  in s o lu b le  d a n s  K O H  à  c h a u d ,  c o n s t itu é e  de  
ce llu lo se  u n iq u e m e n t  (Phallusia) o u  de  ce llu lo se  a sso c ié e  à  d e s  sc lé ro p ro te m e s  (Halo­
cynthia) .
P a r  r a p p o r t  à  la  s u b s ta n c e  fo n d a m e n ta le  d o n t  la  re s is ta n c e  a u x  d e fo rm a t io n s  m é c a ­
n iq u e s  p e u t  s ’e x p l iq u e r  p a r  l ’o r g a n is a t io n  sp a t ia le  p a r t ic u l iè re  d e s  f a is c e a u x  d e  f ib r ille s  
ce l lu lo -p ro té iq u e s ,  la  c u t ic u le  d u re  e t c o r ia c e  d 'Halocynthia, m o rp h o lo g iq u e m e n t  p e u  
o rg a n isé e ,  se  c a ra c té r ise  p a r  u n e  t e n e u r  c o m p a ra t iv e m e n t  fa ib le  e n  e a u  d ’im b ib it io n  et 
d e s  te n e u r s  é le vée s e n  p ro té in e s  a lc a lo - so lu b le s  e t e n  sc lé ro p ro té in e s.
C o m p a ré e  à  ce lle  d e  Halocynthia, la  t u n iq u e  de  c o n s is t a n c e  g é la t in e u se  d e  Phallusia 
p ré se n te  u n  p ro f i l  t o t a le m e n t  d iffé ren t, s a n s  q u ’i l  s o it  p o s s ib le  de  fa ire  la  d is t in c t io n ,  s i  
ce n ’e st  m o rp h o lo g iq u e m e n t ,  e n tre  c u t ic u le  e t s u b s ta n c e  fo n d a m e n ta le .  M  e ü o t,  fa  
t e n e u r  e n  e a u  d ’im b ib it io n  y  e st  c o n s id é ra b le  (92  % ) ,  la  f r a c t io n  f ib re u se  r e d u it e  ( 1 ", 5  /o 
se u le m e n t  d u  p o id s  sec in i t ia l  c o n t re  3 6  %  d a n s  la  c u t ic u le  e t 8 9  /o d a n s  la  s u b s ta n c e  
fo n d a m e n ta le  de  Halocynthia), le s  é lé m e n t s  f ib r i l la ir e s  d e  n a t u re  e x c lu s iv e m e n t  c e l lu ­
lo s iq u e  s a n s  o r g a n is a t io n  sp a t ia le  p a rt ic u liè re ,  le s  p ro té in e s  a lc a l in o -re s is t a n te s  (sc ie ro - 
p ro té in e s )  ab se n te s.
E n f in ,  i l  se m b le  b ie n  que , p o u r  c h a q u e  e spèce  co n s id é ré e , c u t ic u le  e t  s u b s ta n c e  
fo n d a m e n ta le  s o ie n t  fo rm é e s  à  p a r t i r  d ’u n  m ê m e  s t o c k  de  m a t é r ia u x  p ro té iq u e s  e t 
p o ly s a c c h a r id iq u e s  d e  b a se  d o n t  l ’a s s o c ia t io n  e t/ou  le s  c o m b in a is o n s  s u iv a n t  d e s  m o d a ­
lit é s  d if fé re n te s  d é te rm in e n t  s e c o n d a ire m e n t  la  s t r u c t u re  e t  le s  p ro p r ié té s  m é c a n iq u e s  
c a ra c té r is t iq u e s  d e  c h a q u e  ré g io n  tu n ic a le .
